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Металургійна галузь України в загальному водоспоживанні усіх 
галузей становить біля 16 %, а в скидах забруднених (неочищених та 
недостатньо очищених) стічних вод – біля 24 %. Серед інших галузей 
промисловості чорна металургія перебуває на 2-му місці за 
водоспоживанням і на 1-му місці – за скидами забруднених стічних 
вод. Питоме водоспоживання та водовідведення на основних 
металургійних підприємствах наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 – водоспоживання та водовідведення на металургійних 
підприємствах України  
Підприємство 
Виробництво 















7127,4 10,60 7,2 180,4 188,5 
ММК ім. Ілліча 6948,9 12,16 7,07 179,35 186,45 
Азовсталь 5883,2 137,73 132,28 37,07 169,42 
ДМК 3228,5 44,82 41,36 80,06 121,47 
Запоріжсталь 4444,4 33,46 19,91 127,73 147,64 
Євраз-ДМЗ 
ім. Петровського 
1246,9 91,17 86,66 29,64 116,29 
    
Промисловість України скидає у відкриті водойми 6,5 млрд. т 
стічних вод, із яких 2,4 млрд. т – забруднені. Для металургії скиди 
становлять 1,27 млрд. м3/рік, з них 488 млн. м3/рік – недостатньо 
очищених і 148 млн. м3/р ік – неочищених. Підземні води знаходяться 
під впливом цієї галузі через попадання брудних вод із негерметичних 
хвостосховищ та шламонакопичувачів. Велика шкода наноситься 
водному басейнові підприємствами, які скидають у річки стічні води з 
сіллю, забруднені нафтопродуктами, відпрацьованими травильними 
розчинами сірчаної й азотної кислот. Із загальної кількості солей з 
підприємств приблизно 26 % віддаляється у вигляді шламу у відходи, 
51 % скидається у водойму, приблизно 8  % потрапляє в грунт і менше 
3 % переробляють в залізний купорос. 
Таким чином, необхідно  розробляти заходи, що сприяють 
зменшенню скидів стічних вод, переведенню всіх об’єктів на оборотне 
водопостачання, встановленню фільтрів від зневоднення шламів цехів, 
проводити хімічну очистку стоків.  
